


































































３ 大阪高決 平成１４年１月１５日 家月 ５６巻 ２号 １４２頁。










über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwiligen 







































ては、非訟事件法（Gesetz über die Ange-



















































































































































































































































１６ BVerfGE ９６, ５６, ６１.
１７ BVerfGE ９６, ５６, ６１.
１８ GG６条２項（仮訳）「子どもの世話（Pflege）と教育は両親の自然権であり、まずその者たちに課さ
れた義務である。その活動については、国家社会（staatliche Gemainschaft）が監督する。」
１９ BVerfGE １０７, １０４, １１７.







































































































































































































































２２ BVerfGE ９９, １４５, １６４.
２３ GG１条１項（仮訳）「人の尊厳は不可侵のものである。それを尊重し、そして保護することは、全
ての国家権力の義務である。」
２４ Alexandra Altrogge, FPR ２００９, ３４, ３６; Malory Völker, FamRB ２００８, １７６; Nina Adelmann, JAmt 
２００８, ２８９.
２５ 髙橋・前掲（注５）１４８頁。











































































２９ OLG Nürnberg FamRZ ２００７, ９２５.
















































































































































３４ Stefan Motzer, FamRB ２００８, ２３８.









































改革に関する法律（Gesetz zur Reform des 
Verfahrens in Familiensachen und in den 

































３８ BGBl. ２００８ⅠS.２５８６. 
３９ Altrogge, a.a.O.（注２４） ,S.３７.
４０ BT-Drucks. １６/６３０８, S.１６３.








































































４３ BT-Drucks. １６/６３０８, S.２１８.
４４ BT-Drucks. １６/６３０８, S.２１８.
４５ BT-Drucks. １６/６３０８, S.２９.
　 なお、原文は以下のとおりである。
　 Bei der Zuwiderhandlung gegen einen Volstreckungstitel zur Herausgabe von Personen und zur Rege-
lung des Umgangs sol das Gericht gegenüber dem Verpflichteten Ordnungsgeld und für den Fal, dass 
dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft anordnen. Verspricht die Anordnung eines Ordnungs-

















に は 執 行 手 続 に お け る 中 間 措 置
（Zwischenschrit）が規定されていない。こ






























































４６ BT-Drucks. １６/９７３３, S.２９１.
４７ Altrogge, a.a.O.  （注２４） ,S.３８.
子どもの交流権の強制執行（髙橋）
ていない親が問題とされてきたために本件
のような事案が直ちに日本で問題となるか
というと疑問を感じる。しかしながら、そ
もそも子どもの誕生は婚姻を前提とするも
のではない以上、婚姻をしていない、ある
いはしていなかった親についても考慮して
いく必要がある。また、若者の性意識の変
化を考慮するのであれば、今後は婚姻をし
ていないカップル間における出産数のさら
なる増加が予想され、それに伴いそのよう
な親子間における面接交渉が問題となって
くるであろう。さらに、先述した「子ども
の権利条例」の制定に代表される子どもの
権利についての意識が確実に高まってきて
おり、今後「子どもの面接交渉権」という
考えが強まり、それに伴って子どもの側か
ら、面接交渉を拒絶している親に対して面
接交渉を要求し、その要求実現のための強
制執行を求める事案が生じることが予想さ
れる。そのような現在の状況からして、将
来的には本論文において紹介したような事
案が生じる可能性があるのであり、そのた
めの参考としても、今後さらにドイツ法の
状況を注視したいと思っている。
（以上）
（筑波大学大学院人文社会科学研究科 
社会科学専攻）
９３
